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ABSTRACT
Floristic	surveys	were	conducted	in	November	2008,	in	which	we	










Pacific	 coast	 has	 started,	 and	 hence	 its	 geographical	 range	 of	
distribution	is	increasing.	Likewise,	we	found	Grateloupia califor-
nica, and	it	is	discuss	its	presences	on	Baja	California	coast.
Key words:	Grateloupia californica, G. doryphora,	G. turuturu,	in-
troduced	species,	macroalgae,	rbcL.
Se	han	reportado	90	especies	del	género	Grateloupia	C.	Agardh	
distribuidas	 alrededor	 del	 mundo	 (Guiry	 &	 Guiry,	 2011),	 algunas	
de	las	cuales	presentan	una	problemática	taxonómica	debido	a	la	













Países	 Bajos	 (Stegenga	 et al.,	 2007),	 Francia	 (De	 Clerck	 et al.,	




hasta	 Namibia	 (John	 et al.,	 2004),	 además	 de	 Australia,	 Nueva	



































de	G. turuturu	y	G. “doryphora” adheridos	a	los	muelles,	cuerdas,	
cascos	 de	 barcos	 y	 boyas,	 presentes	 en	 la	 zona	 del	 puerto	 de	











Hollenberg	 (1976),	 se	 realizó	 la	 identificación	 preliminar	 de	 los	























descritas	 por	 Kylin	 (1941)	 y	 Abbott	 &	 Hollenberg	 (1976)	 para	 tal	
especie	 como:	 tamaño	 de	 las	 láminas	 (30-	 50	 (>150)	 cm	 de	 lar-
go;	3-5	cm	de	ancho),	su	forma	lanceolada	ensanchada	hacia	el	

































tampoco	 se	 ha	 desplazado	 hacia	 áreas	 aledañas	 a	 las	 instala-
ciones	 portuarias	 de	 la	 bahía	 de	 Ensenada.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 in-
troducción	y	asentamiento	parecería	 tener	un	 impacto	menor	y	
local	 sobre	 las	 especies	 nativas	 del	 puerto.	 Sin	 embargo,	 dado	
que	su	introducción	en	las	costas	mexicanas	aparentemente	es	






















Considerando	 estos	 resultados	 se	 confirmó	 que	 los	 ejem-




































Grateloupia turuturu Puerto	de	Ensenada,	28	septiembre	2008 JN808318
Grateloupia californica Puerto	de	Ensenada,	11	junio	2009 JN808315
Grateloupia californica Puerto	de	Ensenada,	11	junio	2009 JN808316
Grateloupia californica Punta	Piedra,	10	septiembre	2010 JN808313
Grateloupia californica Punta	Piedra,	10	septiembre	2010 JN808314
Grateloupia californica Punta	Piedra,	22	noviembre	2010 JN808317
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